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Kebakaran adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh api dan dapat terjadi dimana saja 
termasuk di pasar. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2005 sampai tahun 2007 
telah terjadi kebakaran pasar sebanyak 15 kali. Pasar Weleri merupakan salah satu pusat 
perguliran ekonomi di wilayah Kabupaten Kendal yang memiliki bangunan bertingkat, dimana 
tempat tersebut belum pernah diadakan penelitian mengenai kebakaran dan belum adanya sistem 
pencegahan kebakaran yang meliputi sarana pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) di pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kebakaran 
di Pasar Weleri Kabupaten Kendal.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan cross sectional. 
Lokasi penelitian berada di Pasar Weleri Kabupaten Kendal. Sumber data primer diperoleh 
melalui wawancara mendalam dan menggunakan lembar observasi. Analisis data menggunakan 
deskriptif isi (content analysis) selanjutnya dilaporkan dan disajikan dalam gambaran deskriptif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kebakaran yang dapat muncul mulai dari tingkat 
rendah sampai dengan tinggi dengan risiko kebakaran tertinggi diakibatkan oleh penggunaan api 
terbuka tanpa pelindung tahan api, hubungan arus pendek dari instalasi listrik dan tidak adanya 
sistem penanggulangan kebakaran di Pasar Weleri. Desain yang diusulkan dalam upaya 
pencegahan kebakaran di Pasar Weleri meliputi pemasangan APAR, titikl Panggil Manual, 
Fasilitas Evakuasi, Pembentukan Unit Penanggulangan Kebakaran. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa Pasar Weleri merupakan tempat dengan bahaya kebakaran sedang 3 dan 
bangunan dengan risiko bahaya kebakaran 4. Oleh karena itu, disarankan perlu 
diimplementasikannya sistem penaggulangan kebakaran di pasar weleri sesuai dengan standar 
yang berlaku 
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